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end med denne; men det m a a tte  indrsm m es, a t  den 
sidste udfsrte P lsin ingen  bedre, det e r :  skaffer et 
spredere og til S c rd  tjenligere J o rd s m o n , hvorpaa 
det dog isser kommer an . —  N a a r  der med den 
mortonske v ar ploiet smalere F u re r, vilde vel Arbeir 
del have blevet bedre, men i saa F ald  vilde uden­
tviv l S e ie re n , med Hensyn til H urtigheden , voeret 
g jort den stridig. —  D en  amerikanske P lov  vandt i 
det Hele stort B ifa ld  iblandt de Tilsiedevcerende, og 
rim eligt er d e t, a t  n a a r det stobte J e r n  p aa  dette 
S l a g s  Plove er rig tig t og godt udfort og Redskabet 
i  det Hele vel konstrueret, vil denne lette og be­
kvemme P lov  neppe lade noget tilbage a t  onske.
(E fter "Kicler-Correspondenzblatt" N r. 5, 6 og 7 for 1834.)
Svingplovenes Jndfsrelse og Udbredelse i 
den sstlige Deel af Randers Amt.
(Af et Brev fra Grenaae Egnen).
^ O e d , i A are t 1826, a t  tiltroede m in nu paaboende 
G a a r d , forefandt jeg nogle forskjellige Exem plarer 
sondersplittede S v in g p lo v e , der 3 L 4  A ar forud 
vare anskaffede a f  den foregaaende E ier, uden a t  de 
i h ans Eietid kom til nogen reel Anvendelse, da det 
formodentlig gik ham  som tildeels m ig : a t  deels
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Ubekjendtskab med disse P love og deels Modvillig.- 
hed, som gjerne er Tilfoeldet med enhver nye F o r­
andring, fra  Folkenes S id e , foraarsagede a t  de den­
gang egentlig bleve henlagte. E ster a t  have tiltra ad t 
sin Eiendom i S joe llan d , lod han G aarden  bestyre 
i 2de A a r , under hvilken Bestyrelse P lovene , som 
m eld t, bleve sondersplittede og tildeels anvendte til 
andet B r u g ,  og saaledes a f  mig modtagne. V el 
v a r  jeg in  p rs x i  ubekjendt med Svingplovene, men 
jeg havde lcest saa meget om deres Fortrinlighed, a t 
jeg besluttede deres Jndfo relse ved m it A vlsbrug, 
og fik derfor et P a r  S tykker samlede. M it  Ube- 
kjendtffab med denne P lo v  og Folkenes Tvoerhed 
voldte mig megen Fortræ delighed, og gav mig me­
get flet A rbeide, hvilken sidste Omstændighed bestyr­
kede mine N aboer (B o n d er) som ogsaa mange an ­
dre uden for B ondestanden , i deres M ening  om 
denne P lo v s  Uhenstgtsmcrssighed. Endelig kjcempe- 
de jeg saalcenge med Omstændighederne, a t jeg kun­
de proesiere godt Arbeide med dette N edffab, og til­
vejebragte saaledes hvad Folk saa gjerne see, for a t  
flippe gam m el V a n e , haandgribeligen B ev iis  for 
dets Fortrinlighed  i det H e le ; thi a t  Svingploven  
v a r paafaldende lettere for H estene, blev indrom- 
m et a f  E n h v e r, der saae den i B ru g . Im id le rtid  
hengik 3  A ar fsrend nogen a f  mine noermeste N a ­
boer tog fa t p aa  denne P lo v , om endfljsndt de 
m aatte  tilstaae mine A fgroders Fortrinlighed for de­
re s ;  men saaledes er B onden! m an kan ikke raiso-
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ners sig tilrette med h a m , —  han fordrer de Liem 
synligste Deviser for Gavnligheden a f  enhver F o r­
andring i h ans engang tilvan te S y s le r .
H vad  der mcrgtigen bidrog til S v ingp lovens 
,  hurtigere Jndfsre lse  var, a t  B oelsm and  N iels M o l­
ler (der er hcrdret med det Kongelige Landhunshold- 
n in g s -S e lsk ab s  4de Solvbceger) a f  Homoe Hede, i 
det fslgende A ar fabrikerede sig en P lov  til eget 
B r n g ,  dog hsist ufuldkom m en; men formedelst den 
sjeldne Toenksomhed, den udmcerkede Orden i al hans 
G joren og Laden, der charakteriserer denne M a n d , 
saavelsom fordi han tillige v a r A v l s m a n d ,  og  
i kke b l o t  H a a n d v a e r k s m a n d ,  som ogsaa fordi 
B y e n s  S m e d  D av id  Pallesen (belsnnet med lige 
H æ derstegn) v ar en a f  de dueligste Haandvaerkere 
her p aa  E g n en , og saaledes lod sig belaere, bragte 
N ie ls  M oller det snart saavidt med en god Consiruc- 
tion a f sine P lo v e , a t de ei alene ere de alminde­
ligste her paa Egnen, men ogsaa ere afgivne til an ­
dre bvrtliggende Egne.
I  samme A a r , 4 8 2 7 , gav anden Lcrrer ved 
Lyngbye S em in a riu m  6-im l. p liil. N . K raru p  vgr 
saa Exem plet ved a t  anskaffe en nordamerikansk 
P lo v .* )
") Jhenseende til Bangheden af det Stsbegods, der erholdes 
til disse Plove, da vilde det vare en betydelig Forbedring, 
hvis Lsbet (der tillige i dette Tilfakde kunde voere i eet 
Stykke med Sulen) og Muldpladen vare forsynede med 
en False, liig W instrups Plove, hvorpaa kunde fastffrues
S a a le d e s  vare Exem pler givne for S v in gp lo ­
vens ^ortrinlighed, og storre og mindre Jo rdbrugere  
indforte den.
F o r a t  bidrage til Tjenestekarlenes stsrre V illig­
hed og Opmærksom hed, tilveiebragte jeg i Forening 
med velbemeldte H r . K ra rn p , formedelst Subskrip­
tion a f  opmærksomme Landmcrnd i vor noermeste 
K re d s , en Prcrmieplsiksing for d isse, saavidl jeg 
m indes, i A aret l8 3 0 , hvorved den indsamlede S u m  
blev uddeelt ester bedste Skjonnende.
Skinner af smcdet Je rn , der i S lid  langt vvergaaer stsbt 
J e r n , og saaledes efter Omstændighederne udbedres; den 
vilde saaledes i det mindre blive af dobbelt Varighed.')  Og- 
saa er det en Feil ved narvarende Stobegods, at Tappen 
paa Lsbet er paa den indvendige S id e , da Sulen paa 
Landsiden opslides nastcn paa samme Tid som Lsbet, 
hvorved Ploven er cassabel; var Tappen derimod paa 
yderste Side af Lsbet, konserveredes den svrige Deel saa- 
megct, a t den formodentlig vilde udholde med 3de Lsb. 
Med Hensyn til de forsksellige S lags Plsininger, der gi­
ves i ethvert Avlsbrug, er en S tryger af Je rn  saare 
gavnlig og anvendelig paa samme S lags Plove, i hvilket 
Aiemcd Muldpladcu burde ved Stsbningcn forsynes med 
passende Huller.
-) Hos Jcrnstsberi - Eier Meldahl paa Vesterbro N r. 
14 faacs nu et nyere S lags Stobegods til nordame­
rikanske Plove, med 2 Slidcstykker til a t paa- og as- 
skrue Muldfjel og Lsb; et S a t  af dette Plovjern 
veier 19 Pund mere end et S a t  til sadvanlige nord­
amerikanske Plove og koster 5 Rbd. 5 Mk, eller 11 
M k. mere end det sidste, omtrent den samme P riis , 
hvortil Stobcgodset til den mindre bayleiskc, med 
lignende Slidcstykker forsynede Plov leveres.
Ud g. A n m.
Ih v o rv e l denne i sig ubetydelige Foranstaltning 
v a r  saare ufuldkom men, bidrog den sit til Vedlige­
holdelsen a f  den vakte Opmærksomhed for S a g e n , 
der greb mere og mere om sig i S ognene Veilbye 
og H om oe, Aalsoe og H v ed , sam t Lyngbye, og er 
nu  saa v id t, a l  disse S o g n e , paa faa  Undtagelser 
noer, have overalt indfort S v ingp loven .
Uden a t  ville opkaste mig til denne gode S a g s  
T a lsm a n d , tager jeg ligesaalidet i Betoenkning, som 
jeg er overbeviist om a t  imodegaae saare M an g es 
Onske ved , a t  henlede det Kongelige Landhuushold- 
m u g s -S e lsk a b s  soerdeles Opmoerksomhed paa F ort- 
soettelsen a f  de i de tvende sidste A ar foranstaltede 
Proem ieploininger,  der saa moegtigen befordre Aie- 
m edet: S v in gp lo vens Udbredelse, for hvilken denne 
og saa m ange andre E gnes Agerdyrkere stedse viste 
blive Selskabets Bestroebelser takskyldige.
E fter saaledes a t  have gjort Nede for S a g e n s  
historiske G a n g ,  bor jeg ikke forbigaae a t  vedrore 
nogle a f  de noermeste og velgjorende Folger m an 
sp o re r, hvor S vingp loven  er ind fo rt; hvilket jeg 
form ener mig saa meget mere competent til a t  be- 
dom m e, som jeg i et lang t T idslob  h a r hav t soerde­
les Lejlighed til a t  kjende Egnen, da jeg har opholdt 
mig der, deels som F orvalter og deels som G odsejer, 
i 24  A ar. J e g  har saaledes seet:
») H vorledes B onden nu soedvanligen ploier sin 
G ronjord  med 2de Heste, istedet for a t  ban for­
hen , isoer i Begyndelsen a f  hiint noevnte Aarr
m a a l , stadigen dertil brugte 6  S t k . ,  og ved 
den ovrige P loin ing  4 . H vad  han saaledes ber 
tydeligen sparer i H estekraft, h ar givet ham  
Lejlighed til a t  forsoge Anvendelsen a f de storre 
G aa rd es  Exempel p aa  en tidlig V intersæ d; og 
denne tidlige Vintersæd har netop, b landt flere, 
den gode og vigtige Folge med sig: M arkfred! 
uden hvilken in te t , endog kun taalelig t A vlsr 
brug kan bestaae. I  denne Henseende vil S v in g r 
plovens Indfore lse  virke sikkrere og behageligere 
end alle Lovbud, da Fordelen a f  dev^idligere 'R ugr 
soeds Udbytte dog til S l u t n i n g s b l i v e r  overr 
veiende; thi det er v is t, a t  den G aardm and , 
der forhen skulde holde 6  Heste til sit Arbeide, 
forretter det nu i langt kortere T id  med 4  Her 
ste, formedelst S v ingp loven . Ikke mindre vigr 
tig t er det for A v lsm andrn  a t  faae F o raa rs r 
sceden lag t i rette T id ,  hvilket befordres saa 
saare meget ved det dobbelte A ntal P love.
d ) A t Svingp loven  anbefaler sig selv, som enhver 
anden virkelig nyttig  In d re tn in g , n a a r  O pr 
mcrrksomheden derfor forsi er v a k t; da -eg endr 
nu ikke kjender en Eneste, der h ar henlagt den, 
efter a t  voere blevet velbekjendt med dens B ru g ;  
ligesom dens Udbredelse her p aa  Egnen griber 
mere og mere om sig.
c ) D en  velgjorende Indflydelse, S v ingp loven  h ar 
p aa  Tjenestekarlen. Is ted e t for a t  han med 
H ju lp loven , n a a r  denne engang v ar sal ilave,
kunde folge den ganske som en M askine, er han 
nu  nodsaget til a t  vise Redskabet og Arbeidet 
mere Opmærksomhed, da, for H julploven, ellers 
ubetydelige T ilfcrlde, vcrre sig ved Hestene, 
Redskabet eller Jo rd sm o n n e t, er a f  betydeligere 
V irkning for S v in gp lo ven .* ) H a n  faaer til­
lige en rank og rask G an g  under Arbeidet, der 
befordrer dette saa meget. O g  vist er d e t, a t  
den K arl, der forst er noget ovet i B rugen  a f  
S v in g p lo v e n , tager med Uvillie fa t paa H ju l­
ploven. Endelig:
6) er dens Anvendelse her p aa  Egnen an taget 
saa n y ttig , a t  Tjenestekarlene ncesten ansee det 
for en S k a m , ei a t  kunne fore denne P lov , 
vm de end aldrig have hav t den under Hcrnder.
Dcn 11te M arts 1834.
' )  Uagtet dette for Hjulplovene tilsyneladende F o rtr in , som 
dens Forsvarere ister holde dem t il ,  maa man dog billi- 
gen foretrockke den modsatte M ening, da Plovkarken, un­
der ellers gunstige Omstændigheder, kan lade Svingploven 
gaae Ageren rundt uden a t styre den ; og da dette ikke 
er uden Erempel, bor man billigviis eiheller noegte a t 
Svingploven kan have'bchsrig Stadighed i dens Gang. 
Men hertil horer jo rigtignok stsrre Opmærksomhed for 
Svingploven end for Hjulploven.
